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Development of teacher training work in the teaching course of music department.
YAMAMURA, Asayo
The purpose of this research is development of workshop. The student teachers should 
think “what kind of qualities are necessary for teachers?”, "What can teachers do?" and so 
on. The goal of this work is to clarify these things. Another goal is to notice the perspective 
of others through activities in the group, or to know the need to cooperate with others. As a 
result of the development, the students noticed various things: the importance to express 
in words and the interest of listening to speeches of people with different experiences. This 
workshop is very useful. However, it depends on the competence of the facilitator. In the 
future, while planning counterbalance, we plan to carry out contents targeted to the target 







































































2. 1．対象　音楽学部に所属する教職課程最終年度となる受講生 32 名。
2. 2．時期　2017 年度秋学期に実施。



































受講生 32 名は、5～ 6 名の任意の 6グループに分かれてワークに参加した。先述の Table1
における③個人ワークで用いた作業シートには、文部科学省による答申などから抽出された教








て命名するよう指示した。その結果を Table 2 に示す。
Table 2　グループから出された教員の資質
班名 最低限 一般 理想
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